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明海洋管理制度化进程中的朝廷与地方
王 日 根 ,苏 惠 苹
(厦门大学 历史研究所, 福建 厦门 361005)
摘 要:月港地方的走私贸易由来已久, 但一直没有引起统治者的注意,嘉靖年间严重的倭乱才使其进入明王朝的
统治视野之中, 中央朝廷开始在这个地方设置军事机构,力图稳住东南海疆。为了加强对地方社会的控制, 朝廷一
方面采取中原体制的做法 设县直接统治; 另一方面,经过反复权衡,被动地、有限度地选择月港开海贸易, 由此
海澄 (月港 )开始了合法发展海外贸易的新时代, 商税制度亦逐渐建立起来。从海澄设县、隆庆开海乃至商税制度
建设,中央与地方的慢慢磨合, 官方与民间长期以来所形成的自然默契昭然可见。
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(公元 1617年 ) , 次年即由漳州地方官主持刻印出
版。后来,张燮又参与崇祯年间海澄历史上第一部
县志的编修,故崇祯 海澄县志 的主要内容及观点






[ 9 ] 131
从这条记载,我们可以看到嘉靖四十四年,奏设
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[乾隆 ] 海澄县志 卷 18 寇乱 。
[乾隆 ] 海澄县志 卷 6 秩官 。
[乾隆 ] 海澄县志 卷 2 规制 。
柯挺 周侯新开水门碑记 , [乾隆 ] 海澄县志 卷 22。
海澄县治,其明年应该指嘉靖四十五年,这一年,明
神宗朱翊钧去世,其子裕王朱载垕继位, 改元隆庆。
所以, 张燮说 其明年,隆庆改元 , 但是他并没有明
确指出开海禁的时间就是隆庆元年。
我们再来看看同时代其他人的有关记载, 如万
历二十年至二十二年 (公元 1592- 1594年 )在任的

























































澳, 闽广军门会兵, 于六月内进兵剿灭之, 边境始
安。























福建通史 明清卷 (第 4卷 ) 中说道, 在当时
人们并未真正认识到这一政策内涵的实质。在许多





实, 就张燮的 东西洋考 一书而言,前面已经提到,
 顾祖禹 读史方舆纪要 卷 99(福建五 ) , 续修四库全书
610史部 地理类, 续修四库全书 编纂委员会编, 上海古籍出版社
1995年版,第 271页。
[民国 ] 诏安县志 卷 8 武备志 关隘 。





生于万历二年 (公元 1574年 ) , 当时海澄舶税的征
收已经制度化,对于半个世纪之前隆庆开海的情况
虽不是亲身经历,但就当时条件而言,是可以调查清


















需倚办里三老, 良苦, 于是议征商税, 以及贾舶。贾
舶以防海大夫为政。
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顾祖禹 读史方舆纪要 卷 99(福建五 ), 续修四库全书 610史部地











































这方面的内容张燮的 东西洋考 卷 8 税珰考 有详细的记载。
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The Court and LocalAuthority in the Process of
M arineM anagem ent System atization in theM ing Dynasty
WANG R i- gen , SU Hu i- ping
( H istory Research Ins titu te, X iam en Un iversity, X iam en 361005, C hina )
Abstract: The court in theM ing Dynasty seldom paid attention to the sm ugg ling trade in Yuegang( now ca lled H a ideng), w hich had
ex ited for years. Yuegang cam e into the v ision of the court because o f the troub le m ade by the Japanese p irates. M ilitary institutions
w ere set up in the place by the court for stabiliza tion of the coasta l a rea. To streng then the con tro l over the loca l soc ie ty, the court
established the county local author ity, wh ich w as typical in the Cen tral P la in so cial system. And a fter w e ighing and balanc ing, the
court passive ly chose Yuegang as the center of lim ited m arine trade. Then Yuegang started to deve lop its law ful international trade,
and business tax system was established. Through the above activ ities, the re lationship betw een the court and local autho rity becam e
harm on ious. It is ev ident that the tacit agreem ent was g radua llym ade betw een the author ity and local people.
Key words: M ing Dynasty; m ar inem anagem ent; system atization; court; local autho rity
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